PERBEDAAN KEMAMPUAN LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK SISWA




















































































































































































































































































































































































































Lampiran 9. Data Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok Putra 
 
KEMAMPUAN LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK PUTRA 
No Subjek 
lompatan Lompatan 
Terbaik 1 2 3 
1 1 2.90 2.70 3.00 3.00 
2 2 3.15 3.00 3.15 3.15 
3 3 3.07 3.10 3.09 3.10 
4 4 2.90 3.15 3.20 3.20 
5 5 2.45 2.50 2.35 2.50 
6 6 2.30 2.60 2.50 2.60 
7 7 2.50 2.70 2.65 2.70 
8 8 1.50 1.70 2.00 2.00 
9 9 2.70 2.65 2.70 2.70 
10 10 2.45 2.60 2.55 2.60 
11 11 2.40 2.40 2.45 2.45 
12 12 3.56 3.50 3.60 3.60 
13 13 2.70 3.20 3.25 3.25 
14 14 3.05 3.30 3.40 3.40 
15 15 2.70 2.80 2.80 2.80 
16 16 2.70 2.70 2.60 2.70 
17 17 2.85 2.90 3.00 3.00 
18 18 2.50 2.70 2.90 2.90 
19 19 3.45 3.50 3.50 3.5 
 




Terbaik 1 2 3 
1 1 2.15 2.50 2.35 2.50 
2 2 2.45 2.50 2.50 2.50 
3 3 2.80 2.70 2.70 2.80 
4 4 2.45 2.55 2.50 2.55 
5 5 2.45 2.60 2.55 2.60 
6 6 1.90 2.40 2.40 2.40 
7 7 2.40 2.45 2.45 2.45 
8 8 2.00 2.10 2.20 2.20 
9 9 1.35 1.90 2.00 2.00 
10 10 2.00 2.60 2.70 2.70 
11 11 2.10 3.00 3.00 3.00 
12 12 2.55 2.70 2.70 2.70 
13 13 2.50 2.65 2.65 2.65 
14 14 2.35 2.35 2.40 2.40 









  lompat jauh putra lompat jauh putri 
N Valid 19 15 
Missing 0 4 
Mean 2.9026 2.5300 
Median 2.9000 2.5000 
Mode 2.70 2.50 
Std. Deviation .40259 .23964 
Minimum 2.00 2.00 
Maximum 3.60 3.00 
Sum 55.15 37.95 
 
 
lompat jauh putra 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 5.3 5.3 5.3 
2.45 1 5.3 5.3 10.5 
2.5 1 5.3 5.3 15.8 
2.6 2 10.5 10.5 26.3 
2.7 3 15.8 15.8 42.1 
2.8 1 5.3 5.3 47.4 
2.9 1 5.3 5.3 52.6 
3 2 10.5 10.5 63.2 
3.1 1 5.3 5.3 68.4 
3.15 1 5.3 5.3 73.7 
3.2 1 5.3 5.3 78.9 
3.25 1 5.3 5.3 84.2 
3.4 1 5.3 5.3 89.5 
3.5 1 5.3 5.3 94.7 
3.6 1 5.3 5.3 100.0 











Lanjutan Lampiran 10 
 
 
lompat jauh putri 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 5.3 6.7 6.7 
2.2 1 5.3 6.7 13.3 
2.4 2 10.5 13.3 26.7 
2.45 1 5.3 6.7 33.3 
2.5 3 15.8 20.0 53.3 
2.55 1 5.3 6.7 60.0 
2.6 1 5.3 6.7 66.7 
2.65 1 5.3 6.7 73.3 
2.7 2 10.5 13.3 86.7 
2.8 1 5.3 6.7 93.3 
3 1 5.3 6.7 100.0 
Total 15 78.9 100.0  
Missing System 4 21.1   






LAMPIRAN 11. DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
 
Gambar 1. Pengarahan Siswa 
 
Gambar 2. Pemanasan 
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Gambar 3. Pemanasan 
 




Gambar 5. Lompatan Putra 
 





       
 
Gambar 7. Pengukuran Lompatan Putra 
 
Gamabar  8. Pengukuran Lompatan Putri  
